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La  modificación  de  las  titulaciones  relacionadas  con  la  Informática  para  su  adaptación  al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio sustancial tanto en  los 
planes de estudio como en la metodología docente que se venía llevando a cabo. 
En  la Universidad de Salamanca ya  se han  implantado en  su  totalidad  los estudios de grado 
que han sustituido a las antiguas titulaciones de informática que se impartían en la Facultad de 
Ciencias y en  la Escuela Politécnica Superior de Zamora,  Ingeniería Técnica en  Informática de 
Sistemas (ITIS) e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG) respectivamente. Aunque 
en ambas titulaciones las asignaturas relacionadas con las materias de Ingeniería del Software 
tenían  un  peso  importante,  en  la  adaptación  a  los  nuevos  grados  su  peso  ha  aumentado 
significativamente, en primer lugar por el hecho de pasar de tres a cuatro cursos y por otra por 
la  orientación más  generalista  del Grado  de  Ingeniería  Informática  (GII),  que  sustituye  a  la 
titulación  de  ITIS,  y  la  orientación  a  los  sistemas  de  información  del  Grado  de  Ingeniería 
Informática  en  Sistemas  de  Información  (GIISI),  el  cual  sustituye  a  la  titulación  de  ITIG.  El 











de  la repercusión de  la  implantación de  la nueva metodología docente y  los nuevos sistemas 




 Cambios  en  la  forma  de  adquirir  las  competencias  prácticas  y  en  la  realización  de 
trabajos. 
  Implantación de nuevas actividades formativas.  




El  análisis  de  los  aspectos  anteriores  ha  permitido  realizar  un  estudio  comparativo  de  los 
resultados  obtenidos  en  las  asignaturas  de  los  grados  respecto  a  los  de  las  antiguas 
asignaturas. 
El  estudio  realizado  incluye  las  asignaturas  relacionadas  con  la  materia  de  Ingeniería  del 
Software de  los  grados  implantados  actualmente en  la  Facultad de Ciencias  y en  la Escuela 
Politécnica Superior de Zamora, así como las correspondientes a las titulaciones extinguidas. El 
estudio permite  identificar  los puntos  fuertes y débiles de  las metodologías aplicadas, por  lo 
que  se podrá  conocer en qué aspectos están  funcionando bien y en qué otros es necesario 
mejorar.   
4.	Contenidos	
Debido a que en  los planes de  los   nuevos grados se ha producido una reorganización de  las 
materias,  en  unos  casos  con  el  cambio  de  nombre  y  número  de  créditos  de  de  algunas 
asignaturas,  y  en  otros  casos  con  la  aparición  de  nuevas  asignaturas,    los  contenidos  de  la 
materia  en  los  planes  antiguos  han  cambiado  al  pasar  a  implantarse  los  grados.  En  este 
apartado  se  recogen  los  contenidos  de  la  materia  Ingeniería  del  Software  en  los  planes 
antiguos y en  los nuevos de  las titulaciones de  Informática de  la Facultad de Ciencias y de  la 








































































































































































































































































































































































































































































































































































Las  actividades  formativas  presenciales,  que  implican  una  interacción  profesor‐estudiante, 
suponen el 40% de los créditos ECTS.  
El  contenido  teórico  de  las  materias  presentado  en  las  clases  magistrales  junto  con  su 
aplicación  en  las  clases  de  problemas  y  las  prácticas  guiadas,  facilita  la  asimilación  de  las 
























o Lección  magistral  y  resolución  de  ejercicios  con  participación  activa  del 
alumnado. Exposición, explicación y ejemplificación de los contenidos teóricos 
y resolución de problemas y/o casos prácticos 
o Actividades  de  seminario/laboratorio:  Explicación  personalizada  en  grupos 
reducidos  sobre  los  conocimientos  y  aplicaciones  mostrados  en  las  clases 
















En  la  Facultad  de  Ciencias  existían  dos  titulaciones  de  Informática,  Ingeniería  Técnica  en 




La asignatura de  ITIS “Ingeniería del Software” y  la asignatura de  II de “Análisis de Sistemas” 
serían equivalentes a  las asignaturas “Ingeniería del Software I” e “Ingeniería del Software  II” 
del Grado. En estas dos últimas se ha hecho una redistribución de  los contenidos de  las dos 
anteriores  pasando  todos  los  temas  introductorios  y  los  relacionados  con  el  análisis  de 
requisitos a  la asignatura de “Ingeniería del software  I” y  los  relacionados con el diseño y el 
desarrollo  de  sistemas  avanzados  a  “Ingeniería  del  software  II”,  además  en  esta  última 
asignatura se ha incorporado un tema nuevo, “Ingeniería Web”. 
La asignatura “Gestión de Proyectos” del Grado sería equivalente a  la de “Administración de 





práctica  relacionada  con  le estimación de  costes  se aplica una nueva metodología haciendo 
uso de la correspondiente herramienta automatizada. 
En el aspecto de la metodología docente los cambios sufridos han sido importantes ya que se 
ha  introducido  la  evaluación  continua,  han  aparecido  nuevas  actividades  formativa  como 









Software” e  “Ingeniería de  la  calidad” aunque existen en el Grado otras asignaturas nuevas 
que  también  tocan  lateralmente  la  materia  de  Ingeniería  del  Software.  Estas  últimas 
asignaturas no  se han  tenido en cuenta en este proyecto porque están más centradas en  la 
programación. 
Los contenidos de la asignatura “Ingeniería del Software I” de ITIG e “Ingeniería del Software” 
del  GIISI  son  prácticamente  equivalentes  mientras  que  en  la  asignatura  “Ingeniería  de  la 










las  asignaturas  objeto  de  este  estudio.  En  primer  lugar  se  muestran  gráficamente  los 
porcentajes de suspensos, aprobados, notables, sobresalientes, matrículas de honor (MH) y no 
presentados  para  cada  una  de  las  asignaturas.  Posteriormente  se  presentan  una  serie  de 
gráficas  en  las  que  se  pueden  comparar  dichos  resultados  para  las  asignaturas  que  hemos 
considerado  equivalentes  en  los  planes  antiguos  y  en  los  nuevos  grados.  Comenzamos 
haciendo  el  análisis  para  las  asignaturas  de  las  titulaciones  de  la  Facultad  de  Ciencias  y 
posteriormente lo hacemos para las de la EPSZ.  
7.1.	FACULTAD	DE	CIENCIAS	
A  continuación  se  presentan  las  gráficas  que  recogen  los  porcentajes  de  calificaciones 
obtenidas para  las asignaturas relacionadas con  la  Ingeniería del Software en  las titulaciones 
de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Informática (2º ciclo). Conviene 
























































































































































































































































hecho  de  que  pese  al  cambio  en  la metodología  docente  y  los  sistemas  de  evaluación,  en 
general el porcentaje de  suspensos es mayor en  las asignaturas del grado. Una excepción a 
este hecho se da en  la primera convocatoria de  la asignatura “Gestión de Proyectos” del GII 
(figura  13),  lo  que  puede  explicarse  por  el  bajo  número  de  alumnos  matriculados  en  la 
asignatura dado que  la  implantación del tercer y cuarto curso del GII se ha realizado a  la vez 
durante  el  presente  curso  académico  y  los  únicos  estudiantes  que  han  podido  cursar  las 














titulación de  Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión y de  las asignaturas de “Ingeniería 

























































correspondiente a  la Escuela Politécnica Superior de Zamora  también  se ha establecido una 













que  las  obtenidas  en  el  estudio  correspondiente  a  la  Facultad  de  Ciencias.  En  términos 
generales  el  porcentaje  de  suspensos  es mayor  en  las  asignaturas  del  grado  si  bien  en  la 













las nuevas metodologías docentes no  se ha  conseguido mejorar  los  resultados  sino que  en 
términos  generales  han  empeorado.  Otra  conclusión  que  se  ha  obtenido  es  el  mayor 
porcentaje  de  estudiantes  presentados  en  las  asignaturas  de  los  grados  frente  a  los  de  las 
titulaciones de los planes antiguos. 
